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foxes (Alopex lagopus). Scientifur 20, 1: 26-34. 
& Niemelä, P. Näädänpentujen kasvu ja 
rehunkulutus varjotalo-olosuhteissa. Turkistalous 
68, 6-7: 174-175. Mårdvalparnas tillväxt och 
foderkonsumtion i skugghusförhållander. Finsk 
Pälstidskrift 30, 6-7: 174-175. 
, Niemelä, P., Alasuutari, S. & Mäkinen, A. 
Kettujen tarhaus isoissa aitauksissa. Turkistalous 
68, 4: 106-109. Rävfarmning i stora inhägnader. 
Finsk Pälstidskrift 30,4: 106-109. 
Niemelä, P. & Korhonen, H. Kettujen hylly-
tutkimukset Kannuksessa ovat päättyneet. 
Turkistalous 68, 1-2: 17-18. Hyllförsöken med räv 
har avslutats i Kannus. Finsk Pälstidskrift 30, 1-2: 
Maatalousteknologian 
tutkimuslaitos 
Asiantuntijatarkastetut tieteelliset artikkelit 
Ahokas, J. Effects of a plough support wheel 
during ploughing. Journal of Agricultural 
Engineering research 64: 311-324. 
Schäfer, W., Jaakkola, S. & Granstedt, A. 
Entwicklung einer Gronmulchverteilmaschine. 
Agrartechnische Forschung 2, 2: 80-86. 
Muut julkaisut 
Alakomi, T. Osahanke 2: Puolikiinteän lannan 
varastointi. In: Karjanlantatutkimuksen tutki-
musohjelma ja karjanlannan hygienian paran-
taminen. Väliraportti vuodelta 1995. p. 55-57. 
— Parsinavetasta syntyi mullipihatto. Lihatalous 4: 
6-8. 
Puu on "lämmin" kalustemateriaali kylmä-
pihattoon. Maito ja me 2: 6-7. 
& Niiles, P. Perustamistapojen hintavertailu. 
Koerakennuskohde: kylmäpihatto lypsylehmille ja 
mulleille. Vakolan rakennusratkaisuja 4. 6 p. + 4 
piirustusta. Maitohuoneopas. 30 p. 
Elonen, E., Alakukku, L. & Ahokas, J. Field 
evaluation of tractive performance of four tyre 
constructions. In: AgEng96, International 
Conference on Agricultural Engineering. p. 67-68. 
—, Alakukku, L. & Ahokas, J. Field evaluation of 
tractive performance of four tyre constructions. In: 
EurAgEng96. Paper 96A-028. 7 p. 
, Alakukku, L. & Ahokas, J. Dynamic 
characteristics of four different tyre constructions. 
In: AgEng96 International conference on 
agricultural engineering. p. 69-70. 
, Alakukku, L. & Ahokas, J. Dynamic 
characteristics of four different tyre constructions. 
In: EurAgEng. Paper 96A-029. 6 p. 
Havento, J. Rasitusradan käyttö maata-
louskoneiden väsytyskokeissa. 110 p. (Diplomityö 
Teknillisen korkeakoulun konetekniikan osastolle). 
Hemming, M., Maunu, T., Suokannas, A., 
Järvenpää, M. & Pehkonen, A. Agrokuidun 
tuotanto ja käyttö Suomessa: tutkimuksen 
loppuraportti. II osa: ruokohelven korjuu, 
varastointi ja mekaaninen esikäsittely sekä 
tuotantokustannukset ja saatavuus. Maatalouden 
tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A 4. 98 p + 19 
app. 
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Huhtala, A. Utareen tyhjentymisen tasaisuuden 
määritysmenetelmän kehittäminen. 73 p. (Pro 
gradu -työ Helsingin yliopiston maa- ja koti-
talousteknologian laitokselle). 
kompostointiseminaari 28-29.9.1995: tiivistelmät. 
Joensuun yliopiston matemaattis-luonnontie-
teellisen tiedekunnan raporttisarja 34. p. 37-39. 
Jaakkola, S. & Sariola, J. Riviruiskutus vihan nes-
viljelmillä tulevaisuutta. Kasvin- suojelulehti 29, 2: 
44-46. 
, Sariola, J. & Talvitie, H. Riviruiskutus ja 
annosten pienentäminen vähentävät torjunta-
aineiden käyttöä. In: Laadusta kilpailukykyä 
vihannestuotantoon: MTT:n avomaavihannes-
seminaari 25.1.1996. Jokioinen: Maatalouden 
tutkimuskeskus. p. 22-24. (esitelmätiivistelmä). 
, Sariola, J., Talvitie, H. & Vanhala, P. 
Herbisidien käytön vähentäminen vihannes-
viljelyssä. In: Kasvinsuojelun teemapäivä: 
uusvanhat viljelykasvit ja viljelyjärjestelmät, 
Jokioinen 9.1.1996. Jokioinen: Kasvinsuojelu-
seura. p. 48. (Posteritiivistelmä). 
Kapuinen, P. Lannan levitys kasvustoon.Osa 1: 
Lietelannan sijoituslaitteen rakenteelliset vaati-
mukset suomalaisissa olosuhteissa. Vakolan 
tutkimusselostus 72. 62 p. 
Lannan levitys kasvustoon.Osa 2: Lietelannan 
levitysmahdollisuudet kasvavaan viljanoraaseen. 
Vakolan tutkimusselostus 73. 62 p. 
Tutkimusosa 5: Kevytrakenteisen sijoitusvantaan 
säätöjen optimointi sijoitettaessa lietelantaa 
kasvavaan nurmeen. In: Karjanlantatutkimuksen 
tutkimusohjelma ja karjanlannan hygienian 
parantaminen. Väliraportti vuodelta 1995. p. 38-50. 
Kylmäkasvattamoiden kuivikepohjien toimivat 
vaihtoehdot. Vakolan tutkimusselostus 74. 121 p. 
Functional alternatives for deep litter in 
uninsulated bams for beef cattle. In: AgEng96, 
International conference on agricultural 
engineering. p. 463-464. 
Functional alternatives for deep litter in 
uninsulated barns for beef 	EurAgEng Paper 
96B-074. 9 p. 
Taloudellisuus ja ympäristönsuojelu lannan-
käsittelyssä. Koneviesti 7: 14-17. 
& Karhunen, J. EPS-rakeet ja EPS-rouhe 
sikalan lietesäiliön katteena. Vakolan tiedote 72. 18 
p. 
& Karhunen, J. Kelluva kate on hyvä ratkaisu. 
Koneviesti 17: 19. 
Karhunen, J. Lietekompostointikokeita. In: 
Vuorinen, A. & Saharinen, M. (eds.). 2. kansallinen 
Kivinen, T. Kevytsaviharkkojen kuivuminen ja 
lujuus. Vakolan tiedote 73. 15 p. 
Finnish agriculture in change - challenge orthreat 
for old rural buildings: recent examples of new uses 
and protection. In: New uses for old rural buildings 
in the context of landscape planning. Piacenza. p. 
88-92. 
Mela, T., Hömmö, L., Partala, A., Hakkola, H., 
Suokannas, A., Maunu, T., Lindh, T., Kallio, E., 
Flyktman, M. & Hokkanen, M. Biomassan 
tuotanto pelloilla ja soilla sekä käyttö energian 
tuotantoon. In: Alakanagas, E. (ed.). Vuosikirja 
1995: Osa II: Turpeen ja peltobiomassojen 
tuotantotekniikka. Bioenergia. Bioenergian 
tutkimusohjelma. Julkaisuja 11. p. 179-196. 
Mikkola, H. Riviväliharaus viljojen rikkakasvien 
torjuntamenetelmänä. Omavarainen maatalous 2: 
20-21. 
Kyntö vai sänkimuokkaus syyskylvöille. Leipä 
leveämmäksi 4: 16-17. 
Plog eller kultivator. LoA. Teknisk och ekonomisk 
tidskrift för lantbruket 8: 278-279. 
Mokkila, M., Randall, K., Sariola, J., Hägg, M. & 
Häkkinen, U. lmprovement of the postharvest 
quality of strawberries. In: 3rd International 
Strawberry Symposium: Veldhoven, The 
Netherlands April 28 - May 3, 1996. Book of 
Abstracts, pari 2: Posters. Poster number 25. 
, Randall, K., Sariola, J., Hägg, M. & Häkkinen, 
U. Improvement of the postharvest quality of 
strawberries. 1 n: Haffner, K. & Meberg K.R. 
(eds.). NJF-seminar nr. 260: Postharvest i frukt 
og baer: Ås, Norge, 23.-24. januar 1996. 
NJF-Utredning/rapport 108. p. 61-65. 
, Randell, K., Sariola, J., Hägg, M. & Häkkinen, 
U. Improvement of the postharvest quality of 
strawberries. Nordisk Jordbruksforskning 78, 2: 53. 
Olkinuora, P. VAKOLAn eurotiedote 1/96, 2/96, 
3/96,4/96. 19 p. (Monistesarja). 
Konedirektiivin markkinavalvontatoimet. 
Koneviesti 15: 17. 
Uusia maatalouskonestandardeja. Koneviesti 
19: 37. 
Suomelle CEN:n sihteeristö. SFS-tiedote 2: 20. 
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Hakkureiden kokous Tampereella: CEN/TC 
144/WG 8 aloitti työnsä. SFS-tiedotus 6: 6. 
Schäfer, W. Viherkatteen levityskoneen kehit-
täminen. Omavarainen maatalous 1: 36-37. 
Puumala, M. Rumpukompostorin käynnistäminen 
ja toiminta sian lietelantaa kompostoitaessa. In: 
Vuorinen, A. & Saharinen, M. (eds.). 2. kansallinen 
kompostointiseminaari 28-29.9.1995: tiivistelmät. 
Joensuun yliopiston matemaattis-luonnon-
tieteellisen tiedekunnan raporttisarja 34. p. 25-27. 
Näinkin voi valumavesiä käsitellä. Vesitalous 3: 
6-7. 
Tarhavesien käsittelyyn tekniikkaa luonnosta. 
Lihatalous 5: 8-9. 
Rantti, P. Milking machines and milk cooling tanks 
in Finland. In: Decreasing the total bacterial count 
in raw milk. Tartu. p. 13-14. 
Salo, Y. & Mikkola, H. Tasausäestys säästää 
kevätkosteutta. Koetoiminta ja käytäntö 53: 17. 
Alppimaisemien speltti kotiutuu Suomeen. 
Omavarainen maatalous 5: 19-20. 
Speltti menestyy Suomessakin. Demeter 1: 
18-20. 
Technique of green mulch spreading. In: Organic 
agriculture, Copenhagen August 1996. p. 102-103. 
(Esitelmätiivistelmä). 
Suokannas, A. Harvesting technology of reed 
canary grass in fibre and energy production. In: 
NJF-Teknik -96. 3-13:1 - 3-13:5. 
Suutarinen, J. Konetöiden turvallisuuden ja 
tehokkuuden parantaminen. Vakolan tutkimus-
selostus 75. 46 p. 
, Rantanen, S., Syväoja, H. & Manni, J. Labora-
torioiden työn ja työympäristön kehittäminen. 
Vakolan tutkimusselostus 76. 77 p. 
Puutarhatuotannon 
tutkimuslaitos 
Asiantuntijatarkastetut tieteelliset artikkelit 
Karhu, S. Enhancement of micropropagation of 
Lonicera and Malus by exogenous factors. Turun 
yliopiston julkaisuja, Sarja A II 88: 118 p. 
(Academie dissertation). 
Linden, L., Rita, 	& Suojala, T. Logit models for 
estimating lethal temperatures in apple. 
Hortscience 31, 1: 91-93. 
Manninen, A., Kangas, J., Tuomainen, A. & 
Tahvonen, R. Exposure to insecticides in the use 
of cold fog generators in greenhouses. 
Toxicological and Environmental Chemistry 57: 
213-224. 
Toldi, 0., Sorvari, S., Mityko, J., Fekete, C., 
Ahanen, K. & Hiirsalmi, H. Cell division cycle 
monitoring by culture level RAPD and flow 
cytometry during carrot somatic embryogenesis. 
Cell Biology International 20: 232. 
Yli-Mattila, T., Paavanen, S., Hannukkala, A., 
Parikka, P., Tahvonen, R. & Karjalainen, R. 
lsozyme and RAPD-PCR analyses of Fusarium 
avenaceum strains from Finland. Plant Pathology 
45: 126-134. 
Muut julkaisut 
Avikainen, II., Hannukkala, A. & Tahvonen, R. 
Gliocladium catenulatum - elinvoimaa salaatille. In: 
Tie turvalliseen ruokaan. Agro-Food '96, Tampere 
12.-14.11.1996. Helsinki: Agro-Food ry. p. P21. 
(Posteritiivistelmä). 
Dalman, P., Hiirsalmi, H., Hietaranta, T. & Linna, 
M.-M. 'Jenkka' ja 'Jatsi' uudet suomalaiset 
vadelmalajikkeet. In: Tie turvalliseen ruokaan. 
Agro-Food '96, Tampere 12.-14.11.1996. Helsinki: 
Agro-Food ry. p. P14. 
Evers, A.-M. & Pessala, R. Kasvisten laatu, 
viljelytekniikan vaikutukset. In: Laadusta kilpailu-
kykyä vihannestuotantoon: MTT:n avomaavihan- 
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nesseminaari 25.1.1996. Jokioinen: Maatalouden 
tutkimuskeskus. p. 6-8. 
- Kuusamien kukkapilvet. Kotipuutarha 2: 36-39. 
Haapanen, S. Bioreaktorin käyttö porkkanan 
somaattisessa embryogeneesissä. 49 p. + 3 liitettä. 
(insinöörityö). 
Hietaranta, T. Mansikkalajikkeita maailmalta. 
Koetoiminta ja käytäntö 53: 19. 
Lupaavimmat mansikkalajikkeet. In: 16. 
Hedelmän- ja marjanviljelyn talviluentopäivät. 
Helsinki: Hedelmän-ja marjanviljelijäin liitto ry. 6 p. 
Breeding strawberries for Finnish climatic 
conditions. In: XVI Meeting of the Scandinavian 
Association of Geneticists: June 15-18, 1996 
Turku, Finland: Program. Turku: p. 43. ( Abstract). 
Mansikan jalostus. In: Puutarhakasvien jalostus 
ja jalostustutkimus: loppuraportti 29.3.1996: MTT 
puutarhtuotannon tutkimuslaitos. Piikkiö: p. 3-8. 
Vadelman jalostus. In: Puutarhakasvien jalostus 
ja jalostustutkimus: loppuraportti 29.3.1996: MTT 
puutarhatuotannon tutkimuslaitos. Piikkiö: p. 
12-15. 
Mansikan lajikeseuranta. Puutarha 99, 12: 
628-632. 
- & Laurinen, E. Report on the Ribes collection of 
the Nordic Gene Bank at the Institute of Horticulture 
(MTT/PTL). 6 p. + 7 app. ( tutkimusrapotti). 
Hokkanen, H. & Lehmushovi, A. Vertaileva 
EU-rahoitettu herukkakoe käynnistyi Piikkiössä. 
Puutarha-Uutiset 48, 25: 7. Jämförande försök 
med EU-vinbärssorter började i Pikis. 
Trädgårdsnytt 50, 11: 14. 
, Lehmushovi, A. & Ylämäki, A. Inverkan av 
jordens kvalitet och skötseln på potplantor och 
barrotade plantor. Trädgårdsnytt 50, 19: 10-11. 
Hupila, H. Valloittavat tuoksupielikit. Puutarha 99, 
3: 141-143. 
Hupila, I. Nauriita juhannuksesta kekriin. Puutarha 
99, 12: 613-615. 
& Kinnanen, H. Papua pöytään. Puutarha 99, 1: 
22-24. 
Juhanoja, S. Puuvartisten koristekasvien jalostus. 
In: Puutarhakasvien jalostus ja jalostustutkimus: 
loppuraportti 29.3.1996: MTT puutarhatuotannon 
tutkimuslaitos. Piikkiö. p. 30-36. 
Kesän tuoksuvat syreenit. Kotipuutarha 6: 4-8. 
- Hurmaavat hortensiat. Kotipuutarha 9: 8-11. 
Syyshortensia Hydrangea paniculata 
'Grandiflora'. Puutarha-Uutiset 48, 24: 13. 
Loistojasmike Philadelphus Lewisii 
-hybr.'Tähtisilmä'. Puutarha-Uutiset 48, 12: 7. 
Karhu, S. Puuvartisten puutarhakasvien 
mikrolisäysmenetelmien tehostaminen. In: Kasvi-
fysiologian ja molekyylibiologian tutkijakoulutus-
seminaari: ohjelma ja tiivistelmät: Turun yliopisto, 
Biologian laitos. p. 9. (seminaarimoniste). 
Tymin jalostus. In: Puutarhakasvien jalostus ja 
jalostustutkimus: loppuraportti 29.3.1996: MTT 
puutarhatuotannon tutkimuslaitos. Piikkiö: p. 
16-25. 
Mikrotaimia tehokkaasti. Puutarha 99, 9: 
468-469. 
Oman maan mansikat ja mustikat - jalostuksella 
kilpailukykyisiksi. Luonnonvara 8: 18. 
- Mineral composition of apple microshoots grown 
in the presence of different carbohydrates. In: Cost 
822 Working Group 1: physiology and control of 
plant propagation in vitro. Programme and 
abstracts of the third meeting and workshop. p. 11. 
Puuvartislajien mikrolisäys: tuotannon tehos-
taminen. In: Solusta tuottavaan kasviin: hyöty-
kasvien solukkovijelyseminaari 10.-11.12. 1996, 
Jokioinen: abstraktit. p. 11. 
Kinnanen, H. Ravista kukkaa, pastori tulee! 
Kotiliesi 11: 34-36. 
Laurinen, E. & Juhanoja, S. Monikäyttöiset 
paratiisiomenat. Puutarha 99, 6: 328-330. 
, Juhanoja, S. & Heikkilä, M. Monikäyttöiset 
paratiisiomenat. In: Tie turvalliseen ruokaan. 
Agro-Food '96, Tampere 12.-14.11.1996. Helsinki: 
Agro-Food ry. p. P16. (posteritiivistelmä). 
, Sorvari, S. & Ulvinen, S. Kotimaisten omenien 
C-vitamiinipitoisuus. In: Tie turvalliseen ruokaan. 
Agro-Food '96, Tampere 12.-14.11.1996, 
Tampere-talo. Helsinki: Agro-Food ry. p. P17. 
(posteritiivistelmä). 
Lehmushovi, A. Uusia herukkalajikkeita 
kauppaan lähivuosina. Koetoiminta ja käytäntö 53: 
18. 
Herukoiden jalostus. In: Puutarhakasvien 
jalostus ja jalostustutkimus: loppuraportti 29.3. 
1996: MTT puutarhatuotannon tutkimuslaitos. 
Piikkiö: p. 8-11. 
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Pensasmustikan jalostus. In: Puutarhakasvien 
jalostus ja jalostustutkimus: loppuraportti 29.3. 
1996: MTT puutarhatuotannon tutkimuslaitos. 
Piikkiö: p. 25-30. 
Pensasmustikasta uusi tuoteperhe. In: Tie 
turvalliseen ruokaan. Agro-Food '96, Tampere 
12.-14.11.1996. Helsinki: Agro-Food ry. p. P15. 
(posteritiivistelmä). 
Regional Reports from Finland. The Ribes 
Reporter, a Quarterly Newsletter of the 
International Ribes Association 7, 4: 5-6. 
Uusia lajikkeita marjatarhaan. Puutarha 99, 12: 
618-620. 
& Ylämäki, A. Ripeä kasvuunlähtö hallitusti 
liukenevalla lannoitteella. Puutarha 99, 5:260-261. 
Muranen, M. Monivuotisten ikiviuhkojen viljely 
onnistuu kasvihuoneessa. Puutarha-Uutiset 48, 
26: 6. 
— Anemone syksyn ryhmäkasviksi. Puutarha 99, 8: 
434-435. 
Pessala, R. Kylmä sää virittää sipulin kukkimaan. 
Puutarha 99, 4: 222-223. 
Laatuvihannesten hyvät viljelymenetelmät - 
Vivi-tutkimusohjelma. In: Laadusta kilpailukykyä 
vihannestuotantoon: MTT:n avomaavihannes-
seminaari 25.1.1996. Jokioinen: Maatalouden 
tutkimuskeskus. p. 1-2. 
Kastelun ja korjuuajan vaikutus taimisipulilajik-
keiden satoon. In: Ajankohtaista vihannestut-
kimusta 1/96: MTT puutarhatuotannon tutkimus-
laitos. p. 7-11. (tutkimusraportti). 
VIVI-tutkimusohjelman nykyvaihe. In: Avo-
maavihannestuottajien laivaseminaari 26.-27 
.2.1996. Juurestentuottajat ry, Kaalintuot- tajat ry, 
Sipulintuottajat ry. p. 24-27. (seminaarimoniste). 
Taimisipulin varasto-ja kauppakestävyys. In: 
Ajankohtaista vihannestutkimusta 2/96: MTT 
puutarhatuotannon tutkimuslaitos. MTT puutar-
hatuotannon tutkimuslaitos. p. 8-11. 
Sipulilajikkeet taimikasvatuskokeessa. Puutarha 
99, 11: 560-562. 
Öljysiemenkurpitsastako uusi viljelykasvi 
Suomeen? In: Ajankohtaista vihannestutkimusta 
4/96: MTT puutarhatuotannon tutkimuslaitos. p. 
12-15. 
Vuoden vihannes 1997 Nauris (Brassica rapa L 
subsp. rapa). Puutarhakalenteri 56, 288: 84-85. 
Syyskuisen 	typpilisän 	vaikutus 
varastokiinankaalin satoon. In: Ajankohtaista 
vihannestutkimusta 5/96: MTT puutarhatuotannon 
tutkimuslaitos. p. 13-15. 
, Hupila, 1. & Galambosi, B. Yield of different 
basil cultivars in pot culture indoors. Drogen 
Report: Mitteilungen Cher Arznei-, Gewurz-, 
Aroma- und Farbstoffplanzen 9, 15: 16-18. 
Pessala,T. Syksyn kasveilla väriä lähimaisemaan. 
Puutarha-Uutiset 48, 6B: 26-27. 
Paavalinkukka valmistuu kolmessa kuu-
kaudessa. Puutarha-Uutiset 48, 19: 6. 
Limoviikunan viljelyaika putoaa talvella tekovalon 
avulla puoleen. Puutarha-Uutiset 48, 13: 6. 
— Viirivehka vaatii suhteellisen korkean lämpötilan. 
Puutarha-Uutiset 48, 24: 6. 
Kirjovehkaa kevättalveksi. Puutarha-Uutiset 48, 
25: 6. 
Miniruusun viljely onnistuu talvellakin. Puutarha-
Uutiset 48, 31: 13. 
Traakkipuu kasvaa melko vähässä valossa. 
Puutarha-Uutiset 48, 34: 14. 
Viherkasvien talvituotanto tekovalon avulla. In: 
Tie turvalliseen ruokaan. Agro-Food '96, Tampere 
12.-14.11.1996. Helsinki: Agro-Food ry. p. P26. 
(posteritiivistelmä). 
Ryhmäkasveja syksyksi. Puutarha 99, 10: 
526-527. 
Pauliinabegonian valotus parantaa laatua. 
Puutarha-Uutiset 48, 35: 8. 
Sorvari, S. Keinosiemenet puutarhakasvien 
lisäyksessä. In: Solusta tuottavaan kasviin: 
hyötykasvien 	solukkoviljelyseminaari 
10.-11.12.1996 Jokioinen: abstraktit. p. 15. 
Suojala, T. Puutarhan talviuni. Kotipuutarha 56, 1: 
4-6. 
Varastoinnin vaikutus laatuun. In: Laadusta 
kilpailukykyä vihannestuotantoon: MTT:n avomaa-
vihannesseminaari 25.1.1996. Jokioinen: Maata-
louden tutkimuskeskus. p. 9-11. 
Porkkanalajikkeiden varastointikoe 1995. In: 
Ajankohtaista vihannestutkimusta 1/96: MTT 
puutarhatuotannon tutkimuslaitos. p. 1-6. (tutki-
musraportti). 
Korjuuajan vaikutus varastokeräkaalin satoon ja 
laatuun syksyllä 1995. In: Ajankohtaista 
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vihannestutkimusta 1/96: MTT puutarhatuotannon 
tutkimuslaitos. p. 12-17. ( tutkimusraportti). 
Lisälannoituksesta ei merkittävää hyötyä sipulille. 
In: Ajankohtaista vihannestutkimusta 5/96: MTT 
puutarhatuotannon tutkimuslaitos. p. 10-12. 
(tutkimusraportti). Mikä ratkaisee varastovihannesten laadun? 
Puutarha 99, 7: 378-379. 
Myöhäinen korjuu - parhaiten säilyvät porkkanat. 
Puutarha 99, 7: 380-381. 
Vihannesten korjuukypsyys - tiedettä vai 
mystiikkaa. In: Avomaanvihannestuottajien 
laivaseminaari 26.-27.2.1996. Juurestentuottajat 
ry, Kaalintuottajat ry, Sipulintuottajat ry. p. 28-31. 
(seminaarimoniste). 
Typpitason vaikutus porkkanan varasto-
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